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Estilos v e m , m a i s u m a vez , c o n v e r s a r c o m 
os p r o f i s s i o n a i s que p r a t i c a m a c h a m a d a c l í n i c a 
p s i c a n a l í t i c a a m p l i a d a . O u seja, d i r ige - se à q u e l e 
p ú b l i c o que e n t e n d e a p s i c a n á l i s e c o m o a p r á t i c a 
de u m a é t i ca , n ã o i m p o r t a n d o o se t t i ng e m 
q u e é p r a t i c a d a . 
Desta vez , trata-se de d i s c u t i r o l u g a r da 
t ransfe rênc ia n o h o s p i t a l e na esco la . N o doss i ê 
de Estilos, o l e i t o r e n c o n t r a r á u m a d i s c u s s ã o 
h i s t ó r i c a feita p o r J a n i n e F i l l o u x , q u e p r o c u r a 
a p o n t a r os e q u í v o c o s e m q u e i n c o r r e r a m os 
p r i m e i r o s a u t o r e s i n t e r e s s a d o s e m m a n e j a r a 
t r an s f e r ênc i a na sa la de a u l a . F i l l o u x faz u m 
es tudo de a l g u n s a r t igos p u b l i c a d o s na Zeitschrift 
für Psychoanalytische Pädagogik, a R e v i s t a de 
P e d a g o g i a P s i c a n a l í t i c a , p u b l i c a d a e m V i e n a 
en t re 1926 e 1937 . Nesse a r t i g o , desfaz-se a 
i l u s ã o de u m a a p l i c a ç ã o ou de u m m a n e j o 
d i r e to s da t r an s f e r ênc i a p e l o p rofessor e m sa la 
de a u l a . Tra ta-se a i n d a de u m a r t i g o q u e é 
ú t i l ao p e s q u i s a d o r s o b r e t u d o p e l a p r o f u s ã o 
de r e fe rênc ias b i b l i o g r á f i c a s sobre o t e m a . 
Em o u t r o a r t i g o , E l i sabe te M o n t e i r o faz 
a neces sá r i a c r í t i ca à i l u s ã o p e d a g ó g i c a da 
ex is tênc ia de u m a a d e q u a ç ã o na r e l ação professor-
a l u n o . N ã o há , s e g u n d o e la , a jus te poss íve l 
nessa r e l a ç ã o . E m sua c o n c l u s ã o , de fende a 
i d é i a de q u e há u m a r e c u s a d a r e a l i d a d e 
t r ans f e r enc i a i pe l a p e d a g o g i a , q u e r e p o u s a n o 
fato de a p e d a g o g i a a tua l ter, na r e a l i d a d e , 
m e d o da t r ans f e r ênc i a . 
Na d i s c u s s ã o sobre a t r an s f e r ênc i a n o 
t r a b a l h o e m h o s p i t a i s , B e r n a r d Peno t c o n v o c a 
o l e i t o r a e x a m i n a r c o m ele a n o ç ã o de 
t r an s f e r ênc i a sub je ta l , c o n c e i t o q u e serve de 
f e r r a m e n t a à l e i t u r a da t r ans f e r ênc i a q u e p o d e 
ser a c i o n a d a p o r p a c i e n t e s p s i c ó t i c o s . A l u d e 
a i n d a ao p s i c ó t i c o c o m o "ca r t a r o u b a d a " pa ra 
d e s l i n d a r u m m e c a n i s m o de r e p e t i ç ã o a que 
a l g u n s p a c i e n t e s i n d u z e m seus c u i d a d o r e s e m 
s i t u a ç õ e s i n s t i t u c i o n a i s . F e r r a m e n t a s de l e i t u r a 
que são, diga-se de p a s s a g e m , de g r a n d e u t i l i d a d e 
nesse d i f í c i l t r a b a l h o . M a r i a C r i s t i a n e N a l i 
t a m b é m foca l i za a t r a n s f e r ê n c i a e m s i t u a ç ã o 
h o s p i t a l a r , d e s t a c a n d o a i m p o r t â n c i a de essa 
ser e s c u t a d a , já q u e n o c o n t e x t o h o s p i t a l a r 
se l i d a c o m o que f icou c o m o res to , s em 
respos ta , das d e m a n d a s d i r i g i d a s aos o u t r o s 
t r a t a m e n t o s . 
Espera-se q u e os a r t i g o s a p r e s e n t a d o s nes te 
n ú m e r o p r o v o q u e m nossos l e i to res e os i n c i t e m 
a escrever n o v o s a r t i g o s e m t o r n o desse t ema : 
Estilos l hes d a r á e spaço . S i n t a m - s e desde já 
convocados ! • 
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